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ABSTRAK 
 
Kajian ini membicarakan tiga aspek penting iaitu tentang pembangunan tanah 
wakaf, halangan-halangannya dan juga cadangan penyelesaiannya kepada pihak-
pihak berkepentingan yang terpilih. Islam amat menggalakkan umatnya untuk 
melakukan aktiviti wakaf bagi menjana ekonomi umat Islam, namun pada masa kini, 
pembangunan tanah wakaf terbantut apabila timbulnya kesukaran dalam usaha untuk 
membangunkannya. Antara faktor halangan yang timbul adalah seperti masalah 
perundangan, masalah kewangan serta masalah pengurusan dan pentadbiran. 
Objektif kepada kajian ini ialah bagi mengenalpasti cabaran yang wujud pada pemaju 
dalam usaha membangunkan harta tanah wakaf dan mengkaji sistem pembangunan 
harta tanah wakaf di Malaysia. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan 
metodologi kajian temubual pakar di mana pihak-pihak yang ditemubual ialah 
merupakan pihak yang pernah terlibat dalam pembangunan harta tanah wakaf dan 
pihak yang menguruskan harta tanah wakaf. Bagi menyokong kenyataan yang 
diberikan oleh pakar, metodologi analisis dokumen juga digunakan. Selepas kajian 
dijalankan, hasil yang ditemui ialah terdapat beberapa halangan utama yang dihadapi 
oleh pemaju dalam membangunkan tanah wakaf. Halangan-halangan itu ialah dari 
aspek perundangan, aspek kewangan dan aspek fizikal. Manakala, model 
pembangunan tanah wakaf telah diperolehi selepas analisis dilakukan ke atas tiga 
buah dokumen. Melalui kajian ini, diharapkan mampu membantu pihak-pihak 
berkepentingan seperti pihak kerajaan, Majlis Agama Islam Negeri, pemaju-pemaju 
dan penyelidik untuk lebih memahami masalah yang hadir di dalam pembangunan 
tanah wakaf. 
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ABSTRACT 
 
This study discusses three important aspects of the development of waqf land, 
barriers and proposed solutions to some important organizations. Islam encourages 
endowment to generate economic activities of Muslim, but at present, the 
development of waqf land stunted when there are some difficulties while trying to 
develop it. Among the pitfalls are legal problems, financial problems and the 
problems of management and administration. The objectives of this study are to 
identify the challenges that exist for developers in the development of waqf 
properties and also, to study the system of waqf property development in Malaysia. 
This study was conducted using an expert interview method in which the parties that 
have been interviewed are the parties that has been involved in development of waqf 
land. To support the statement made by experts, this research also used document 
analysis. Based on the information given by experts, the result found is there are 
some major hurdles faced by developers to develop waqf land. The obstacles are 
from the legal, financial and physical aspects. Meanwhile, waqf land development 
model was obtained after some analysis was performed on the documents. Hopefully, 
this study can help stakeholders such as government, Majlis Agama Islam Negeri, 
developers and researchers to have better understanding about the problems present 
in development of waqf land. 
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A   Borang Soalan Temubual    100 
BAB 1
ENGENALAN
1.1 Latar Belakang Kajian
anah wakaf yang dibiarkan terbengkalai dan tidak dibangnkan merpakan
is yang begit menonjol dalam permasalahan pembangnan tanah wakaf di
Malaysia. Bkan sahaja is terbengkalai dan tidak dimajkan ditarakan oleh mana-
mana pihak tertent, malah ianya menrt pandangan dan persepsi pengamal wakaf
(waqf practioner), wakaf mempnyai banyak masalah yang timbl. Hal ini ialah is
tiada inventori harta, pentadbiran wakaf di bawah mttawali ata nazir tidak
bertaliah, is tanah wakaf dirs oleh orang bkan Islam, tanah wakaf tidak terrs
dan semak, sehinggalah kepada is wakaf tidak didaftarkan dan tiada dokmen
wakaf dan timblnya is-is keskaran ntk membangnkan dan memajkan tanah
wakaf (Abdllah, 2009).
ada hakikat sebenarnya, wakaf di zaman awal Islam merpakan salah sat
institsi terpenting yang telah memberikan smbangan besar kepada pembangnan
sosioekonomi dan sosial kepada masyarakat Islam. eranannya jga sama seperti
infaq, hibah dan sebagainya. Namn, apa yang membezakannya ialah mereka yang
melakkan amalan ini akan memperolehi pahala yang berkekalan selama mana harta
diwakafkan tersebt masih bergna dan memberi manfaat kepada orang lain
(Borham, 2011).
2Namn begit, apa yang boleh kita lihat pada hari ini, masalah-masalah tanah
wakaf yang timbl telah mewjdkan sat persepsi orang ramai bahawa sistem
wakaf tidak mamp bagi menjana kekatan ekonomi mat Islam (Adnan & Wan
Chik, 2009). Oleh kerana ketidakpayaan mengrskan tanah wakaf dengan baik
maka, ini akan mergikan pengorbanan dan niat mrni pewakaf sekaligs mergikan
selrh mat Islam di negara ini.
elbagai saha penyelidikan telah dijalankan ntk mengenalpasti segala
pnca kepada permasalahan tanah wakaf terbiar ini. aling tidak, terdapat enam
pnca yang sering ditemi oleh para pengkaji terdahl seperti Megat Abd Rahman
et al. (2006), Nik Ysof (1999), iait permasalahan stats tanah, lokasi, ciri-ciri
fizikal tanah, pendaftaran pemilikan, pangkalan data dan ketiadaan modal ntk
memajkanya (di dalam Adnan & Wan Chik, (2009).
Walapn terdapat pelbagai permasalahan dalam pengrsan tanah wakaf,
melihat kepada is tanah wakaf terbiar tanpa dibangnkan, kajian ini
membincangkan dan mengkaji halangan-halangan yang menykarkan pemaj ntk
mengambil bahagian dalam memajkan tanah-tanah wakaf kepada pembangnan
komersial dan pembangnan jenis lain.
Oleh kerana segala hal-hal berkaitan wakaf dirskan di bawah MAIN, maka
segala pembangnan yang hendak dijalankan keatas tanah wakaf perl mendapat
kellsan daripada MAIN.
1.2 enyataan Masalah
erkataan wakaf bkan sesat yang asing kepada masyarakat Islam di
Malaysia. Wakaf berasal dari perkataan Arab. Wakaf mempnyai beberapa
pengertian. Antaranya ialah berhenti, menegah dan menahan. Menrt istilah syarak,
wakaf boleh dirmskan sebagai sat ibadah menyerahkan harta bermanfaat yang
kita miliki ntk kegnaan mm masyarakat dengan niat sebagai ibadat
mendekatkan diri kepada Allah.
3ada hakikatnya, wakaf mempnyai potensi dan daya maj ekonomi yang
boleh membant ntk memajkan dan membangnkan negara. Namn demikian,
oleh kerana kekrangan kefahaman tentang konsep wakaf, banyak hartanah wakaf
tertama tanah kosong yang diwakafkan secara am dan khss, terbiar sebegit
sahaja tanpa dibangnkan.
Menrt Keta engarah Jabatan Wakaf, akat dan Haji (JAWHAR), Datk
Haji Anan C. Mohd menyatakan pendapatnya bahawa wakaf adalah sektor yang
amat berpotensi ntk membangnkan ekonomi Islam di selrh negara. ada tahn
2015, Malaysia mempnyai kira-kira 11,091 hektar tanah wakaf yang bernilai RM1.1
bilion. Namn yang dibangnkan hanya 0.72 perats dan bakinya masih terbiar.
Daripada peratsan it, wjd is mengapa tanah-tanah wakaf tersebt dibiarkan
tanpa dibangnkan ata dimanfaatkan kepada mat Islam.
Walabagaimanapn, bagi membat keptsan ntk membangnkan tanah-
tanah wakaf, pengetahan yang tinggi dan mendalam terhadap hkm-hkam agama
dan niat yang mrni diperlkan kerana segala rsan yang berkaitan dengan tanah
wakaf adalah rsan yang berkaitan dengan Allah S.W.. secara jelasnya. Oleh
sebab it, ramai pemaj memilih ntk menjadikan projek membangnkan tanah
wakaf menjadi projek pilihan terakhir mereka kerana mereka amat bimbang
mengenai soal hkm-hakam. Is-is berkenaan hkm adalah disebabkan
kekrangan pengetahan mengenai wakaf dan Mfti Negeri perl memainkan
peranan yang penting bagi mengelarkan fatwa dan penerangan berkenaan dengan
hkm membangnkan tanah wakaf.
Selain daripada it, bekas engarah UDA Holding Berhad, Datk Nr Jazlan
Mohamed ada menyatakan bahawa kebanyakan pemaj tidak mengambil bahagian
dalam pembangnan tanah wakaf kerana masalah pinjaman bank. Masalah pinjaman
bank berlak kerana bagi hartanah wakaf, sama ada rmah ata tanah tidak boleh
dicagarkan kepada pihak bank (Utsan Malaysia Online, 2011). Oleh kerana it,
modal ntk membangnkan projek it jga trt membebankan pemaj. Di
samping it, pemaj jga enggan membangnkan tanah wakaf kerana kentngan
yang diperolehi adalah kecil. Setakat ini, sangat krang pemaj yang layak dan
bersedia ntk membangnkan tanah wakaf. Di Malaysia, UDA Holdings Bhd.
4adalah antara pemaj yang giat membangnkan tanah-tanah wakaf tertamanya di
kawasan bandar dengan projek komersial yang berdaya saing. Hakikatnya, tidak
begit banyak pemaj yang berani menyaht cabaran bagi memajkan dan
membangnkan tanah wakaf di Malaysia.
Di samping it jga, antara is yang besar dan lebih membrkkan keadaan
ialah ketiadaan sistem pangkalan data yang lengkap tentang tanah-tanah wakaf di
selrh Malaysia lal menampakkan kelemahan pentadbiran tanah wakaf seperti
yang dihjahkan oleh Mar Iman (2006), Nik Mohd Ysof & Bahari (1999) dan
Abdl Kader (1997) dalam soal pengrsan tanah, data adalah pokok kepada segala
rsan (di dalam Adnan & Wan Chik, 2009).
Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, jster kajian ini dilaksanakan bagi
menjawab persoalan kajian yang ingin ditarakan.
1.3 Matlamat Kajian
Matlamat kajian ini adalah ntk membant para pemaj agar semakin
berminat dalam memajkan harta tanah wakaf dengan adanya model serta
garis pandan yang mdah ntk difahami dan diikti.
1.4 ersoalan Kajian
(1) Apakah halangan-halangan yang dihadapi oleh pemaj dalam
membangnkan tanah wakaf?; dan
(2) Apakah model pembangnan tanah wakaf yang sesai dibangnkan
bagi membant MAIN dan pemaj mengrskan dan memajkan
tanah wakaf?.
51.5 Objektif Kajian
(1) Mengkaji sistem pembangnan harta tanah wakaf di Malaysia.
(2) Mengenalpasti cabaran yang wjd pada pemaj dalam saha
membangnkan harta tanah wakaf di Malaysia.
1.6 Kepentingan Kajian
Kajian ini adalah penting ntk dijalankan kerana dapat memberikan faedah
kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana berikt:
i. Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)
Melali cadangan penyelesaian kepada halangan-halangan yang
dibincangkan dalam kajian ini, pihak MAIN dapat mengrskan tanah
wakaf dengan lebih lancar.
ii. enyelidik Dan Ahli Akademik
enyelidik dan ahli akademik boleh menjadikan kajian ini sebagai
rjkan sokongan dalam mengkaji dengan lebih lanjt berkenaan
dengan hartanah wakaf. Sekaligs ini dapat mendidik masyarakat
tentang hartanah wakaf dengan lebih jelas dan pengembangan ilm
pengetahan antara khrawi dan dniawi dapat dimaksimmkan
melali gabngan bidang ilm harta tanah dengan sistem wakaf Islam.
1.7 Skop Kajian
enyelidikan ini difokskan kepada halangan-halangan yang menyebabkan
pemaj tidak berminat ntk melibatkan diri dalam pembangnan tanah wakaf.
Kajian ini dijalankan dengan pandan pembangnan aman Wakaf Seetee Aisah di
6la inang dan kawasan ini terpilih bagi menjalankan kajian kerana psat
perniagaan Wakaf Seetee Aisah di Jalan n Hssein Onn di Seberang Jaya telah
menjadi psat komersial pertama sempamanya di negara ini membabitkan tanah
wakaf ntk faedah mat Islam. Kejayaan melaksanakan pembangnan komersial
boleh menjadicontoh iktan kepada pembangnan tanah wakaf pada masa yangakan
datang.
1.8 Kaedah Kajian
Kajian ini dibat berdasarkan kaedah menembal pakar-pakar ata pihak-
pihak berkepentingan dalam bidang pembangnan harta tanah wakaf di Malaysia.
ihak berkepentingan yang telah dipilih ntk ditembal ialah egawai di Majlis
Agama Islam Negeri la inang ( MAIN) dan pegawai di syarikat UDA Land
Holdings Sdn Bhd. Kajian jga akan melibatkan penganalisian dokmen yang
diterima daripada MAIN dan pihak UDA Holdings Sdn Bhd sendiri.
1.9 Metodologi
Kajian ini dijalankan melali lima peringkat kajian seperti yang dinyatakan di
Rajah 1.1 (di mka srat sebelah). Kajian bermla dengan peringkat is dan
permasalahan dan pemilihan tajk, lasan karya, pengmplan data dan maklmat,
analisis kajian, dan peringkat akhir adalah peringkat rmsan dan cadangan. Is yang
dikaji telah mewjdkan permasalahan adalah mengapa pemaj tidak berminat
dalam membangnkan hartanah wakaf. Is permasalahan ini akan dipanjangkan dan
dibincangkan dengan lebih mendalam lagi dalam sorotan literatr. Kemdian,
pengmplan data dan maklmat ditentkan berdasarkan persoalan kajian, objektif
kajian dan skop kajian. Setersnya, kajian ini dibktikan lagi dengan pengmplan
maklmat yang diterima daripada hasil data seknder dan data primer. Setelah segala
data dikmplkan, peringkat penganalisian data dijalankan sebelm ke peringkat
7akhir. Selepas kajian diperolehi daripada penganalisian data, rmsan dan cadangan
kajian menjadi pentp setersnya kesimplan terhadap kajian yang dijalankan ini.
Rajah 1.1: Carta Aliran Kajian (Olahan enlis, 2016)
Mengenal pasti is
permasalahan dan pemilihan
tajk kajian
Ulasan Karya
ersoalan Kajian Objektif Kajian Skop Kajian
engmplan Data Maklmat
Data rimer (embal akar)
Data Seknder (Analisis Dokmen)
enganalisaan Data
Rmsan dan Cadangan
eringkat ertama
eringkat keda
eringkat ketiga
eringkat Keempat
eringkat Kelima
81.10 Jangkaan Hasil enyelidikan
Hasil peneman kajian diharapkan dapat membant MAIN bagi melihat cara
dan langkah terbaik dalam mengrskan hartanah wakaf dan membant pihak
pemaj yang berminat ntk memajkan tanah wakaf kepada pembangnan
komersial. Dengan bantan yang dimainkan oleh keda-da pihak berkepentingan
yang dipilih dan dokmen-dokmen yang terlibat, maka diharapkan kajian dapat
menghasilkan sat cadangan dan penerangan terbaik dalam menjelaskan halangan
sebenar pembangnan tanah wakaf di Malaysia sekaligs dapat membant MAIN
bergiat aktif dalam pembangnan tanah wakaf di negeri masing-masing.
1.11 Ssnatr Bab
Kajian penlisan ini akan melibatkan enam bab dimana setiap bab
mempnyai kaitan dan kesinambngannya.
Dimlai dengan Bab I yang mana mengandngi penyataan masalah, matlamat
kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, metodologi kajian dan jga
jangkaan hasil keptsan.
Bab 2 pla membincangkan mengenai konsep pembangnan tanah wakaf
secara global dan aspek yang lain di dalam menjalankan aktiviti pembangnan tanah
wakaf.
Manakala Bab 3 ini pla memperlihatkan kajian dengan merjk kepada
kawasan kajian. Kawasan kajian yang telah dipilih di dalam penlisan ini adalah
pembangnan tanah wakaf aman Seetee Aisah di kawasan Seberang Jaya. Kawasan
kajian ini dipilih berdasarkan kejayaan pembangnan yang telah dijalankan ke
atasnya oleh agensi yang terlibat iait MAIN dan jga UDA Land North Sdn Bhd.
9Bab 4 merpakan proses pembentkan data bagi tjan penganalisaan.
erolehan data ini adalah daripada kaedah tembal dengan responden seperti pihak
pemaj (UDA Land) dan jga pihak kerajaan (MAIN).
Bab 5 pla menjelaskan hasil dan maklmat yang diperolehi dari responden-
responden melali kaedah tembal. Maklmat yang diperolehi akan diolah dan
dissn dengan cara yang berkesesaian bagi menghasilkan sat analisis yang baik
serta mencapai matlamat dan objektif kajian. Memandangkan data dan maklmat
yang diperolehi adalah slit, jadi penlis akan cba menyampaikan dengan cara yang
berhemah.
Jster it, Bab 6 terakhir ini akan mermskan hasil kajian yang diperolehi
sama ada mencapai objektif ata tidak. Cadangan bagi kajian lanjtan jga akan
disertakan di akhir bab ini.
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